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Abstrak 
 Siklus pendapatan yang melingkupi penjualan, piutang, dan penerimaan kas 
adalah bagian vital dalam setiap proses bisnis perusahaan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah merancang Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan pada P.T. Haneagle 
Heavyparts Indonesia. Menemukan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di 
sistem informasi akuntansi siklus pendapatan yang sedang berjalan merupakan tujuan 
dari penulisan ini agar perusahaan menjadi lebih baik. Tahapan dalam mencapai tujuan 
ini terdiri dari 3 tahap yang berdasarkan pada Object Oriented Analysis and Design 
menurut pendekatan Satzinger, Jackson dan Burd. Tahap yang pertama yaitu fase 
analysis yang terdiri dari observasi lapangan, wawancara dengan jabatan terkait dan 
studi kepustakaan. Tahap yang kedua adalah fase Design, yaitu pembuatan UML 
diagram yang terdiri dari Usecase Diagram, Event Table, Activity Diagram, Class 
Diagram, System Sequence Diagram, Three-Layer Design Sequence Diagram, Domain 
Model Class Diagram, First-cut Class Diagram, dan User Interface. Fase yang ketiga 
adalah Implementation adalah tahap pembangunan aplikasi dengan menggunakan 
bahasa pemrograman, hardware, serta software. Hasil yang didapatkan berupa 
terbentuknya aplikasi yang mendukung perhitungan limit kredit berdasarkan prinsip 
analisa 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition), mendukung sistem 
informasi pembayaran angsuran atau cicilan, pengendalian daftar piutang jatuh tempo 
(Statement of Account), pembatasan hak akses yang sesuai dengan wewenang, tugas dan 
tanggung jawab karyawan serta menghasilkan jurnal akuntansi terkait siklus 
pendapatan. 
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Abstract 
Revenue cycle which covers sales, accounts receivable, and cash receipts is a 
vital part of any company's business processes. The purpose of this research is to design 
a Revenue Cycle Accounting Information Systems at PT Haneagle Heavyparts 
Indonesia. Locate and identify the problems that exist in the accounting information 
system revenue cycle in progress is the purpose of this paper in order to become a 
better company. Stages in achieving this goal consists of 3 phases based on Object 
Oriented Analysis and Design by Satzinger, Jackson and Burd approach. The first stage 
of the analysis phase which consists of field observations, interviews with relevant office 
and library research. The second phase is the design phase, the creation of UML 
diagrams consisting of Usecase Diagram, Event Table, Activity Diagram, Class 
Diagram, Sequence Diagram System, Three-Layer Design Sequence Diagram, Domain 
Model Class Diagram, Class Diagram First-cut, and User interface. Implementation is 
the third phase consist of application development using programming languages, 
hardware, and software. The results obtained in the form of applications that support 
the formation of the credit limit calculation is based on the principle analysis of 5C 
(Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition), supports information systems or 
installment payments, maturing accounts receivable control list (Statement of Account),  
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restriction of access rights in accordance with the authority, duties and responsibilities 
of employees, and provide accounting journal related to revenue cycle. 
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